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through the snow i come-






cold, hard, stony place,







belongs in a part of hell,
i am anyone,










What does it mean, when you
hide your head?
What do the tears mean?
It's reversed, isn't it?
I have seen your face,
every day, in mirrors,
windows, quiet lakes.
I can't understand it.
I fled you,
without success.
Your eyes are mine
and my face is yours.
It doesn't matter that
mine is flawed.
The Virgin, distant cousin,
forgives me.
For her, this is simple.
The difficulty is that
















ich bin ein vogel.
ich bin ein hsch. *
wie winter ein teil
von der holle ist,
gehore ich hier.
ich bin lrgendwer.





WTas bist du, Frau, Madchen,
Jungfrau Mary?
Du liigst immer;
Du spnchst das Grofiste
aber bist das Klemste.
Was bedeutet es, wenn du
deinen Kopf versteckst?
Was meinen die Tranen?
Es kehrte em, na?
Ich hab' dein Gesicht gesehen,
jeden Tag, im Spiegel,
im Fenster, in ruhigen Seen.
Das kann ich nicht verstehen.
Ich bin von dir geflohen,
aber ohne Ergolf.
Deine Augen sind meine
und mein Gesicht ist deins.
Es ist egal, daG meins
mangelhaft ist.
Die Jungfrau, entfernte Kusine..
vergiebtmir.
Es ist einfach fur sie.
Das Schwerste ist, dafi ich
Fur mich keine Vergebung habe.
Man- Lucier
